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description La coordinación académica y cultural de la Decanatura del Medio Universitario presenta el programa "Los profesores
exponen", cuyo objetivo está encaminado a abrir un espacio para que los profesores, estudiantes y funcionarios
administrativos expongan los trabajos que desarrollan en el ámbito de las artes visuales, relacionados con pintura,
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